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Tarabyaya dair bir efsa- 
ne ve bir aşk macerası!
BizanslIlar, hayatından umut kesilen İstanbul Patriğinin 
iyileşip hayata döndüğü bn güzel köye, Rumcada (iyileşen) 
manasına gelen (Tarabya) adını vermişler
y  * AR ABYAN IN  ilk ismi esatî'
■* ri bir vakaya dayanır: Eski 
Yunanın hurafelerle karışık tarih 
ananelerine göre, pek esai çağlarda 
Argonutlar, (Midya)nın tılsımlı 
(Altın yapağı) nı almak üzere Kaf­
kas kıyılarına doğru yelken aç.arş­
lardı.
Bunların sayısı elli kadardı. Îçîe 
rinde Herkül gibi kahramanlar da 
vardı. Herkül yolda arkadaşların 
ayrıldı.
Bindikleri geminin adı (Argus) 
du. Tesalyanm (Polfos) limanından j 
kalkarak Karadenize gelmişlerdi. 
Yolda birçok tehlikeler geçirdiler, 
günlerce deniz üstünde kaldıktan 
sonra (Kolkida)ya demir attılar ve 
(Altın yapağı)yı aldılar.
Kafile reisi, (Kolkida) hükümda­
rının kızı (Midya) yı sevdi. Kız da 
ona alâka gösterdi. Hükümdarın 
hâzinelerini ejderler, yılanlar muha 
faza ediyordu. (Midya) bazı sihir­
baz ilâçlarile ejderleri öldürürdü.. 
Akıncılar, hâzineleri yağma ettiler. 
Genç kız, sevgilisile kaçtı.
Argonotlar, dönüşte Tarabyaya 
çıktılar. Ejderleri öldüren zehirle­
rin artakalanı (Midya)nm yanında 
idi. Bunları Tarabya koyuna dök­
tüler ve bundan ötürü buraya (Far 
makios) adını verdiler (2)
Aradan zaman geçti; İstanbul 
patriklerinden biri hastalandı. Za­
manın doktorları ümitlerini kesmek 
le beraber patriği hava tebdiline 
son günlerini iyod, yosun va deniz 
kokan bir yerde geçirirse, hayata 
gözlerini rahat kapayacağını söylü­
yorlardı. Fakat, tahmin ettikleri g i­
bi patrik ölmedi, Tarabyanm hava­
sı yaradı. Az zamanda ayağa kalka­
rak hastalıktan kurtuldu.
Bunun üzerine köyün adını de­
ğiştirerek (Terab) dediler. (3 ) O 
günden £onra îstanbulun kibar has­
taları hava tebdili için buraya gön­
derilmeğe başlanmıştır.
Babıâli kâtipliğinin dilimize sok­
tuğu yanlış ve gülünç tabirler ara­
sında Tarabya da yer almıştır. Ba- 
limezi Balyemez okumakla kaimı- 
yarak (Asel Nemihuroe) diye söz­
de inceleştiren, maydanoz yerine 
midenüvaz, ekmek yerine naniaziz, 
odun yerine hatap, peynir yerine pe 
nayir demeği kültür borcu sayan o 
kerliferli cahiller Tarabyayı Tara- 
biyye,, şekline sokup okumuşlardır.
ikinci Selim zamanında Tarabya­
da bir balık dalyanından başka bir 
şey yoktu, ikinci Selim bir gün Bo­
ğazda gezinti yaparken bu dalyana 
uğramış, türl ütürlü balıklar tuttur 
muş selvi ağaçlarının altında pişirt­
miş, yemiş. Bir taraftan da demlen­
miş. Buradan çok mmenun olmuş ve 
kendisine mahsus “ bir çemenzar 
sofa,, yapılmasını vezir Sokullu 
Mehmet paşaya emretmiş .
İşte Tarabyanm imarına bu e- 
mirle başlanmıştır. O günden soııra 
köy revaç bulmuş, bilhassa lıristi- 
yanlar daha fazla rağbet etmişler, 
köşkler, yalılar yaptırmışlardır.
Etlik ve Buğdan bevlerile Fe­
nerli tercümanların Tarabyada zevk 
ve safa sürdükleri, parlak ve eğlen-
Yazan:
M. S. Çapanoğlu
(2) Farırıakios. rumca zehir 
mektir. ve doğru imlâsı şöyle yazı­
lır: Pbarmakias,,
(3 ) Tarabi, hastahktan kurtulan 
'ita bulan, iyileşen demektir:
li bir hayat yaladıkları ¿ Ularda,
burada bir de kadın kaprisi yüzün­
den çıkan bir vaka olmuştur. Tarab 
alan bahsederk-ı bu tari'u vaka­
yı anlatmaman ınr c.-ıklik olur.
Fenerli Dimitraşko bey, Beyoğlu- 
Voyvodssı Mozoros oy ıunun karde­
şiydi. Büyük >ir serveti vardı: Köş 
künden misafir eıtsik çimiyor, eğlen 
ce zevk içinde geçen hayatı göze 
çarpıyordu.
Çiçeklerle süslü bahçesinde kuş 
cıvıltlarmdan ziyade hiç dinmeyen 
kadın kahkahaları duyulur, korolar, 
köşkün ovalan, şarkı ve çalgı sesle 
rile çınlardı.
Dimitraşkonun bir kız kardeşi 
vardı. Kadife kumral saçlarüe gene 
o renkteki kalkıkça kaşları yüzüne 
tatlı bir güzellik veriyordu. Gözleri 
yeşil bir deniz gibi berraktı, ince ve 
kırmızı dudaklarının arasından gö­
züken muntazam dişleri bir inci gi­
biydi. Rengi açık penbe leylâk ta- 
zejiğindeydi. Güzelliğinden başka 
bilgili bir kadındı. Çocukluğu Pa­
risli mürebbiyeler elinde geçmiş, 
ondan sonra hususî dersler alarak, 
mekteplere devam ederek kültürünü 
arttırmıştı.
Yalnız zayıf bir tarafı vardı: 
Aşk hastasıydı. Hülyalar, emeller 
arzular ve neşelerle dolu olan aşk 
ikliminin sihirli kapılarını açarak 
oralarda dolaşmamak aşkın hacla­
rını tatmak, bütün ruhunda ve vü- 
cunda aşkın seslerini duymak isti­
yordu.
Kardeşi, medeniyeti her şeyde 
hür olmak manasına aldığı için, kız 
kardeşini de tamamile serbest bırak 
mıştı. O istediğini yapıyor, dilediği 
gibi geziyor, tozuyordu.
Odasına dönerken, karşısına çı­
kan ağabeyi sorardı:
—  Nereden geliyorsun ? .
O, çapkın bir kahkaha savurarak
pervasız cevap verirdi:
—  Ahırdan!..
Dimitraşkonun gözleri hayretle 
büyür, şaşkın şaşkın kız kardeşine 
bakarken, o:
— Hayret ediyorsun, evet hakkın 
var. derdi. Çünkü senin burnun a- 
hır kokusundaki inceliği alamaz. 
Fakat ben öyle eğlendim ki tarif e- 
demem.
Matmazel Mozoros, evinden çı­
kar, günlerce gelmez, ortadan kay­
bolurdu. Kardeşi onun kaprislerin- 
bilmekle beraber, meraklanır, üzü­
lür, arattırır, fakat bulamazdı. De­
li kız, evine döndüğü zaman, gün­
lerce s ü r e n  k a y b o l u ş u  
mı birkaç kelime içinde anlatırdı:
—  Aşağı tabakadaki insanların 
hayatını etüd ediyorum. Günlerden 
beri onların arasındayım.
Evden uzaklaşmalarının Üstünden 
Boğazın çabuk akan sulan gibi, 
aylar geçti. Deli kız, şimdi böyle 
hareketlerde bulunmuyordu. Başına 
vuran, kalbine çarpan sihirli musi­
kiden, eğlenceden menekşe renkli 
de-! bir havayı gümüş bir ışıkla aydınla 
tan mehtaplardan, ezelî bir lezzetle 
mırıldanır gibi akan açık mavi su­
lardan usanmıştı. Kendisini okuma­
ğa vermiş kitapların maftnlı satır­
larım çözüp açmağa çalışıyordu,
Fakat bu da çok sürmedi, her şey 
de gösterdiki maymun iştihalılıgı 
okumakta da gösterdi. Ve bir gün 
kitapları atarak eski hayatına dön­
dü. Artık tetebbü günleri ona bu­
ruya gibi geliyordu.
Dönüşün sebebi vardı; içini başka 
bir arzu kaplamıştı; Dağ; başların­
da olduğu gibi bir baskına uğramak 
saçlarından tutulup sürüklenerek 
ormanlara götürülmek, kamçılarla 
çıplak vücudunda mor izler bırakır 
ken oynattırılmak, hırpalanmak, 
istiyordu. Bu hırs bir yıldau gibi 
kalbinde çörekleniyor, bu istek ve 
iştiha içinde kıvranıp duruyordu. 
Çünkü, böyle bir hayata kavuşüıak 
artık onun için bir ihtiyaç olmuş­
tu: Su gibi, ekmek gibi hava gibi 
bir ihtiyaç!..
Düşündü, taşındı. Dilediğini ken­
di eliyle yerine getirmeğe, ihtiyacı­
nı bizzat tatmin etmeğe karar ver­
di. Tasarladığı pilân şuydu:
O yıllarda Tarabyada yeniçeri bö 
lükleri vardı. Yamak adiyle anılan 
bölüklerin içinde delikanlılar sayı­
sızdı. Heybetli, gürbüz, genç, giizel, 
ve bakışları kadınların kalblerinde 
yangınlar tutuşturan delikanlılar!
Genç Rum dilberi, bu delikanlı­
lardan birini ele geçirerek içini tu­
tuşturan arzusunu, yaşamak iste­
diği sahneyi onunla temsil edecek, 
istediğini bu levend endam delikan­
lıya yaptıracaktı .
Bir kaç gün uğraştı, yeniçeri 
delikanlılarını tetkik etti, etrafların 
da dolaştı, nihayet birini gözüne 
kestirip köşkün bahçesine aldı. Gül­
lerin sarmaşıkların yeşil kubbesi al 
tında, yarım yamalak türkeesila 
maksadı anlatarak, genç yeniçeri­
den ruhunun karanlıklarını aydın­
latmasını istedi.
Maksadını anlatırken gözleri dol­
du, sebbesiz ağlamanın hayatta 
nafile yere katlanılan mahrumiyet­
lerden biri olduğunu bildiği halde, 
gene ağladı.
Yeniçeri genç ve güzel bir kızın 
istediği şeyi anlayınca, evvelâ şaşır 
dı, sonra tuhafına gitti, sonra da. 
gözlerinin şiiri ve sıcaklığı kalbini 
gıcıkladı, gülerek:
— istediğin bu olsun! dedi. Ica- 
bederse biz ananı bile omuzlar gö­
türürüz. Sen yalnız gününü söyle!
—  iki gün sonra!
iki gün sonra!
işi iki gün sonraya atmasının se­
bebi vardır. O gün bir ge­
zinti yapacaklar, mehtap âlemine 
çıkacaklardı.
Güzel yeniçeriye bir kese altın sun 
du, etekleri zil çalarak, kalbi iki gün 
sonra yaşayacağı zevk dakikaları­
nın helecanile çarparak köşke girip 
odasına çıktı. Hülvalarile haşhaşa 
kaldı. Hislerini kendisine destek ya 
parak kaçırılacağı günü, bu tatlı 
ve heyecanlı dakikayı düşünmeğe 
başladı.
Matmazel Mozoros dört beş kayık 
dolusu asil ve zengin madamlarla, 
genç, kıvrak, çapkın bakışlı püf neşe 
arkadaşlarile, akşam üstü, büvüyen 
gölgelerin kıyılardan sulara indik­
leri s a a t t e  gezmeğe ç;ktp. 
ancak kararan bir gül kaldıktan 
sonra doğan mehtabın tatlı ışıkları 
altında gezinirlerken martıların ak 
sam şarkıları söylediği uzak deniz­
lerde gemi avlayan korsanlar gibi 
kenarlar) birer ikişer yaldızh ^rvit 
li, yahut nakışlı sandallarının ka
n
yıklarmın önüne çıkacağını, ayın 
esvaplarını, saçlarını, yüzlerini ışıh 
larile sardığı öteki kadınları ve ku 
lan ayrı ayrı tetkik ettikten sonra 
bunların arasından yalnız kendisini 
alarak uzak diyarlara, yabancı ik­
limlere kaçıracağını düşünüyor, bu 
heyecanlı anın zevkile daha şimdi­
den sarhoş oluyor, bu çılgın zevkin 
beşiğinde ruhunun, varlığının sal­
landığını hissediyordu.
Bu deniz baskınının sonunu da 
müverrih Asım efendiden dinleyiniz
“ Dimitraşkonun hemşiresi olan 
bu nazendei zaman, üç kayık leba- 
leb dolu zeıfianı nazeninan ile bir 
gece mehtap seyrü safasma revan 
ve ruyi deryada zir ile balayı sey­
ran ve kendulere mahsus saz ve zü- 
rürü dilnüvaz ile âlemi abe zevki­
ne, dem bu demdir, edasile zev rak­
ının iken Anadolu kıyılan semtine 
karib mahalde mağah iki kay.k do­
lusu yirmiden mütecaviz pür silâiı, 
ehrimen kıyafetHizebram heybet(l) 
haydut reviş, izbandut gerdeş eş­
has velvelei satvet ,ve gulgulei pür 
dehşetle palaları çekip nerre dev- 
gibi ol peri çehreler üzerine havale 
olup kayıkçılar bu resmi hareketle­
rini hata ve gaflete hamille feryat 
ç-derek: “ Bire medet! bunlar Dimit 
raşko beyin haremidir!,, diye müda 
hale ve mümanaat kaydına düştük­
lerinde: “Bizim matlubumuz dahi bu 
dur,, cevabile hücumun müsa.mmem 
olduğunu tasrih ve kayıkçıları pala 
darbelerde iskât ederek Anadolu 
yakasında Umur yeri tabir olunur 
mahalle zorla sevk ve kadınları ka­
raya ihraç eyledikten sonra kayık­
ları tevkif ve kadınları kesan koşan 
evvelce hazırladıkları yere düşür­
düler. Badehu bir alarga kayıkçıla­
rı birer ağaca bağlayıp peri yüzlü 
esirlerle tabessabah raksederck ıs- 
tifarirfuzuzü havaya berllede daman 
OTcfular. Gün doğarken kayıkçıları 
çözüp zenfani nazeninam getirip ka­
yıklarına koyduktan sonra: “Dimit 
raşko beye selâm söyleyin. Rakısı- 
- m şarabını içtik, hanımlarını oynat 
tık, kusura bakmasın,, dediler., ,
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